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A ñ o . l e 1 S 5 Í ) . Miércoles 6 de Abril. N ú i u é m 4 1 . 
DE LA PIWíNCIA M IlOlV. 
„ ^ c r i h é i . . t « pe.lMico » l a IMUedta m » d . los' Sre.. ÍM» é de Miíon 6 90 » . .1 , t a . .M .1 « n , . » ^ y 50 .1 Limes!™. .Lo. « u n c i ó . . . teertuta * pedio r . . l U m p . » 
SBM5 p los «Mcriloru, y un real linea para los que no lo sean. . . , 
r P A R T E O F I C I A L . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v l u e l o . 
í RÉSIDBNdix DEL CONSEJO DÉ HINUTROS. 
Si M . l a / R e i n a n ü é s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
B é a l f a m i l i a c b n l i n ü a n eri la 
co t te sirt novedad eri su i m p o r -
t an t e salud. ' ' ' ' " 
CiBCUiA.n.==Núm. 1 3 2 . 
, , Caza y pesca. . , 
E l • • a r t í c u l o ; 9 ¿li-l I t e i i l 
d e c r e t o de 5 d e ' M i i y o ;cle 
1 ) 1 3 1 , p r o l i i b c cazar en esta 
y o t i - á s v a r i i i 8 | i i ' o v i h c í a s d e s - ; 
d é l . 0 » ( l e A l i r i l l i a s t a 1 ° de ! 
S e t i e m b r e ; ' y e l a V l í c i i l o 4 7 
c o i n p r e h d é i g r u a r p i ' t i l i i b i c i ó i i , 
r e s p e c t ó á l a pesca, n o s i e n -
d o c o n c a ñ a ó a n z u e l o , des -
d e 1 . " de M a r z o has ta fines 
d e J u l i o . K c c u c r d o estas d i s -
p o s i c i o n e s á l o s S r c s . A l c a l -
d e s , á q u i e n e s p r e v e n i f o q u e 
e g e r z a n l a m a y o r v i g i l a n c i a 
y p r o c e d a n c o n t r a los i n f r a c -
t o r e s en l a m a n e r a c o r r e s -
p o n d i e n t e , d a n d o p a r t e á es-
t e G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
I . a G u a r d i a c i v i l , á q u i e n 
t a m b i é n c o r r e s p o n d e v e l a r 
p o r la o b s e r v a n c i a de l o p res -
c r i t o sob re caza y pesca, c o n 
a r r e g l o a l p á r r a f o 5 . ° (¡el n r -
t í c u l o 5 0 d e l U c g la n i r u l o de 
l í de A g o s t o de l « i 5 < 2 , d e d i 
u a r á su a t e n c i ó n á este ser-
v i c i o c o n la e x a c t i t u d y ce lo 
q u e a c o s t u m b r a , y t a u i h i e n 
p u r l i c i p a r á p o r c o i i d u e l o de 
su Gcl 'e á esto G o b i e r n o t o -
l l a i n f r a c c i ó n q u e obse rvase 
y t u v i e s e q u e r e p r i m i r , a d -
V i r l i c n d o a s í á l o s A l c a l d e s 
c o m o á l a espresada G u a r -
d i a , q u e ademas de las pe -
nas á q u e l o s . i n f r a c t o r e s es-
t á n su j e to s , caen en c o m i s o 
l a s a r m a s , redes ó i n s t r u m e n -
t o s y l a caza y pesca c o n q u e 
a q u e l l o s sean h a l l a d o s . L e ó n 
4 de A b r i l de 1 1 ) 5 9 . = E l 
G o b e r n a d o r , G e n a r o A l a s . 
N ú m . 133. 
' L o s A l c a l d e s de l o s A y ú r i -
t a n i i c n t o s q u e s e . e x p r e s a n á 
c o n t i n u a c i ó n , u o h a n r e c o g i -
d o en1 este G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a l a s c é d u l a s de ' v e c i n - ' 
d a d , á . pesar de es ta r d i f e -
r en t e s veces p r e v e n i d o que 
l o v e r i f i c a s e n t o d o s l o s de l a 
' p r o v i n c i a ; y m a l h a n p o d i d o 
p o r l o m i s i n o r e m i t i r e l es-
t a d o q u e se m a n d a en e l 
U o l e t i u o f i c i a l d e l d i a 2 5 
de M a r z o p r ó x i m o pasado. 
U s a n d o de e q u i d a d n o e n -
v í o desde l u e g o c o m i s i o n a -
dos c o n a q u e l l o s d o c u m e n t o s 
ú cos ta d e l o s A l c a l d e s q u e 
c o n t a n t o a b a n d o n o m i r a n 
las r e p e t i d a s ó r d e n e s que 
e m a n a n de este G o b i e r n o . 
P e r o n o p o d r é p r e s c i n d i r de 
v e r i f i c a r l o s i pa ra e l d i a 1 4 
d e l c o r r i e n t e n o han r e m i t i -
d o e l r e f e r i d o es tado , d e b i e n -
d o a l e fec to r ecoge r i n n i e -
d i a t a m e n t e p o r s í ó persona 
c o m p e t e n t e m e n t e no t o m a d a , 
las c é d u l a s q u e neces i t en pa-
ra d i s t r i b u i r l a s á d o m i c i l i o , 
c u i d a n d o de p e d i r e l n ú m e r o 
p r e c i s o de cada c l a s e , q u e 
s o n , de 1.a, de p a g o , para 
cabezas de f a m i l i a ; de ' 2 . ' , de 
p a g o , pa ra s i r v i e n t e s ; de 5.% 
g r a t i s , p a r a j o r n a l e r o s y p o -
b r e s d e s o l e m n i d a d y 4 .* , 
g r a t i s , pa ra h i j o s do f a m i l i a . 
A l g u n o s A l c a l d e s n o l i a n 
r e c o g i d o e l n ú m e r o de c é d u -
l a s n e c e s a r i o de cada u n a de 
l a s clases e x p r e s a d a s , n o h a -
b i é n d o s e h e c h o p o r o t r o s s u 
d i s t r i b u c i ó n en l a f o r m a de-
b i d a , pues to q u é DO se h a n 
e x p e d i d o c ó m o c o r r e s p o n d í a , 
m e d i a n t e á q u e s e g ú n - d a t o s 
e x i s t e n t e s en este G o b i e r n o : 
n o aparece e l c r e c i d o n ú m e -
r o de j o r n a l e r o s y pobres de ; 
s o l e m n i d a d q u e r c c ó j í i h ' l a » " , 
c é d u l a s de l a 5.* c lase d i s t r i -
b u i d a s . : 
Se o b s e r v a i g u a l m e n t e 
q u e n o se ha e x p e d i d o t a m -
poco e l n ú m e r o p r e c i s ó de 
las de 2 . ' c l a se , ' h a b i é n d o s e 
h e c h o p o r l o g e n e r a l en c o n -
s i d e r a b l e p o r l o q u e toca á 
las de l a . 4 .* 
E s t a s f a l t a s , c r e o , sean 
efec to de u n a e q u i v o c a d a i n -
t e l i g e n c i a p o r p a r t e de l o s 
e n c a r g a d o s de hacer este se r -
v i c i o , y a d v i e r t o á l o s A l -
ca ldes q u e se h a l l e n en este 
caso , d i s p o n g a n se v e r i f i q u e 
d i c h a o p e r a c i ó n n u e v a m e n t e , 
c u i d a n d o u i u y e s p e c i a l m e n t e 
d e q u e o b t e n g a n c é d u l a de 
v e c i n d a d de 1 * c lase , de pa -
g o , t o d o s los que s i e n d o c a -
bezas de f a m i l i a , n o sean j o r -
n a l e r o s ó pobres de s o l e m n i -
d a d , á q u i e n e s se p r o v e e r á 
de las de la 5.1 ( g r a t i s ) , á l o s 
s i r v i e n t e s se Ies d a r á de l a 
de 2.a (de pago) y de l a 4.a 
( g r a t i s ) á l o s h i j o s de f a m i -
l i a q u e pasen de ca to rce a ñ o s , 
c o n e l e o i i s e u t i m i e n t o d é sus 
p a d r e s , ó de m e n o r e d a d , 
c o n e l m i s m o p e r m i s o y s i 
e l A l c a l d e v i e r e q u e h a y r a -
z ó n f u n d a d a p a r a e l l o . L o s 
A l c a l d e s q u e t e n g a n n e c e s i -
d a d de r e c t i f i c a r l a r e p e t i d a 
o p ' c r a c i o u , e n v i s t a de estas 
a d v e r t e n c i a s , l o h a r á n a l m o -
m e n t o , d a n d o c u e n t a d e l r e -
s u l t a d o á este G o b i e r n o p a -
r a an te s d e l d i a ' 1 4 d e l c o r -
r i e n t e , ' t e n i e n d o e n t e n d i d o 
q u e e n este m i s m o G o b i e r n o 
se h a l l a n c é d u l a s de l a s c u a -
t r o ' c lases r e f e r i d a s . S e r á n 
r esponsab les l o s q u e n o c u m -
p l a n este s e r v i c i o , q u e d e b e -
r á n e j e c u t a r l e c o m o se d e t e r -
m i n a en e l l i o l e t i n o f i c i a l 
d e l d i a ' 2 5 de M a r z o ú l t i m o . 
L e ó n o de A b r i l de 1 8 5 9 . 
. = G . e i i a r o A l a s . 
¿ i i /u i i l f iH í t en los que n o h a n 
recogido c é d u l a s de v e -
c i n d a d . 
C a b a n a s R a r a s . 
F o l g o s o . 
C i s t i e r n a . 
I t c n e d o . 
C a b r e r o s d e l l U o . 
C a m p o de V i l l a v i d é l . 
M a t a d e o n . 
Pa j a r c s . de l o s O t e r o s . 
V i l l a o r n a t c . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . 
S a n E s t e b a n d e N o g a l e s . 
I ' o p c r i i e l o s . 
S a n t i b a ñ e z d e l a I s l a . 
V i l l a n u e v a de J a m ú z . 
C a m p o n a r a y u . 
F a b c r o . 
S a n t a M a r í a d e O r d á s . 
M a g á z . 
í í t e r o de F s c a r p i z o . 
S a n t a M a r i n a d e l R e y . 
C a s t r o m u d a r r a . 
V i l l n m u l . 
V i l l a v e r d e de A r c a y o * . ' 
N ú m . 134. 
SERVICIO DE BAGAJES. 
;Los Alcaldes d é ' los A y u n r -
tamien los que son cabezas de 
can ion deben r e m i t i r á esle G o -
b ie rno el dia; diez del a c l u a l U á s 
c u é n l a s • q u é - ' con-" á n t é r i ó r i d á d 
le hayan presentado los con t ra -
listas del se rv ic ió c i v i l y m i l i t a r 
de bagajes s e g ú n se previene en 
la d i spos i c ión 14 de la c i r c u l a r 
de 8 de N o v i e m b r e d é 1 8 5 8 ' 
ins'éi ' ta é n el B b l e t i n ñ u n i : 135 
d e l ; « m i s i n d v , ' y ' t o t r i o ' a i i i i ' n o ' se 
haya dado conoc imien to á este 
G b S i e m o ^ S e ' ' " t í a t í e S e "cubier to 
por í ; a lgunos .cpn) rofistas, ¡cp.n { l o j 
q u e j p r e . v i é h e ia^disp.p^cioii ' ;?.?. 
de- !a.,<oH»dft j»' , 
yaj .remilj i t lo Ja . p o p i a j d e j l á í í e í r ; 
c r i l u r a , de. fiania (tquejodebefl, 
haise.n, o t o r g a d o ; , r S e ^ J i a í l . ^ b e r , 
á Jqs p?enc.ionfdpS(1icq9.traflistaSi 
pQr..,4o.S(4,f#!d??^y«P^l¡iY0Si..íllíp! 
n a j s c , p^oceditr^i ( j a l . , i p ^ g f t d e , . 
ii!e&VlM')f*'fnl.¥í.> S ' R i i ' l M 6 . i 
e h , ; £ 5 l p d ^ p ) , ^ W f í ( J . a : j . ? P P Í ? ; ! 
j a r¿f^^ál»J{^.r . f i f l!W'vtf!Wí!! í".' i 
- - ' ( j u í 1 f ^ »> '^ í» ' ; . ' ¡ • •wí t i r . i ' i i ' i ai' 
. T o s Alca ldes^coDst i tuc ió 'na-? 
les, i n d i v i d u o s , d e Ja-, .Guardia 
. . B m i ü S M ' . v ' B . y - ítfl j .- l» :.!l> l'J 
c i v i l . y , . d e m á s , .dependientes de 
este Gobie rno , p r o c u r a r a n ave? 
r i g u a r si existe en esta p r o v i n -
c i a u e l s ú b d i t o j nápo l i t anO '»Vi¿5-
cente M.arolta, ' ,de o f i c io i i i nús i co 
a m b u l a n t e , cuyas s e ñ a s v s e - e s -
presan i c o n t i n u a c i ó n , - y si.fue-.-
se habido se p r o c e d e r á á SU', 
a r r e f l o y c o n d u c c i ó n i esle Gíoj-. 
b i e rno de provinc ia . L é o n 4 
de A b r i l de . 1 8 5 9 . = G e n a r ó ! -
Alas. 
t - . n Í V I W 
S e ñ a s . .!>:• hi:1e>-
E d a*" ('S'^ñosT^statu r a ' i c & 
guiar, pelo c a s l a ñ t í ^ ' 6 ¡ o s 1 ' , i d , 
n a r i z re^úlal;!'b'óca i á . , ! ' un? ' ' c i - ' . 
catriz-'e'n'' 'li<' cal)fe!¿a''cubií;rl'a 'de' 
pe lo , encima de u n x ' o r e j i . V ' ' ' ' ' 
Los Alcaldes , . G u a r d i a m i l 
y demos dependientes d é ; este 
G o b i e r n o i i p r ó c u r á r i n í ave r igua r 
e l paradero del q u e d i j o ; l l a -
marse A n t o n i o ' B lanco ; ; cuyas 
s e ñ a s se; . ignoran y - s r f u e s e ' h a -
b i d o serí c o n d u c i d o ' i ' ' m i ' d i s -
p o s i c i ó n , pa ra ser t r a s l a d a d o - í 
la.del J u i g a d » d é U . í ' i i t ó U n c i » 
de V i l l a l o n , p o r q u i e n se r e -
c lama p o r haberse fugado de l 
hospital de S. L á z a r o de M ^ v 
; y o r g a . í é n ; > l a M i o c h e d e l | í S 2 d & 
Agosto ú l t i m o ; l l ev indc íp . iCOn- ; . 
^ sigo u n cober tor y dofj; sába.iias.v 
.Leo i i l , 4 de A b r i l de M 8 5 9 ; = = -
G e n a r o ' A l a s . " ' . ' [ ' • . 
N ú m . \ 3 r . ' - - • • ' V 
REPARTIMIENTO/prmado R o r j q . 
\. y J u n t a , del p a r t i d o de iFillpr 
f r a n c a del B i e n o éntre los 
A y ü ñ t a m ü r i t ó s - del" •misfrioi 
con-obj'eto'de 'cubrir l a s aten^< 
dones del J u ¿ g a d o en el a f i ó 
á c t ú a l , s e g ú n el'presupuesto 
aprobado:, 'por-, ¡este GobternOí 
de , ¡provincia l !en' , 2 3 ¡.dehac-r. 
t u a l i u i i m p é r t á n t e . s u a difipit 
-iimmrs-.^. ; ¡'.-J!;'..-^, 
Ilndáfo por Ssle prado dé Cabero,' Suf 
vallina Tarracina, Oeste camino d* traí 
lí¡Si((rra,. j Norte reguero terrero. En 
> jM/^iU;Oct^tjT£ pidió la cuarta perte-
fijenQ.iir' ¿ ñbfB^e de la SoeiedaÁ^mi-^ 
iiéra^ .iia) Cviiflanto i , quien-. perteugtL: 
^ce':.eiti:,;mi«>^J^ cual: ttéiipuó ^qn «li. 
iloraKre \ ^ «^Inijtroiia^lil, |f íihabieindo', 
' p a í a d ó ^ éa'pjsdijnte ají logenieio^det ra>¡ 
í roa^aroque praclifira el recitiToeiMentor' 
^ é i p ^ í i e n e , ^ ..«Í(t|tulo 39 del Regla-
iro«it6"para'!! eje'íu'cion de la le;; resulta 
haber mineral J lar reno franco para la 
^ ^ í A ^ K i g Á p í l i y i l ^ í j habléndo)^ 
'tjdoiadmitiíloSatregistrodt dii'has;eu4tro 
pertenencias por decreto "de esté día , ' só 
;anu ncia••• ppr:léi^^roino ;de-tranla|diaSipoirf 
ipedio del' prestóle para^que llegue . i , 
cpnpciiuiéBlo de ¡quieu', corréspo'itda, se- ' 
gun delerminan los aitlctilos 4J J 15 
del ciiádó ' ttégliiinénto. León 5'de Abr i l ' 
deV 1889.=Genaio. ;Alas:=£t!^ec>aUr; 
rio, Evaristo B. Costilla. , 
• a : i u r u ( so , / , i . 
A T ^ T A . M I | l ( J p S . í , ... 
, A r g ^ n z a ; . . , . " ¡ 
Ber langa . . , . 
'BaíÉt fa " : ' i ' . ! : ; ; •' 
, ' é i r f ^ , V ¡ ^ i ' 1 ; " . " " 
Gaiíi¡í(ynaraj:á'',:< " i ' l : 
(Coru l l o r i . »*? ..V .-.J. n 
G»ií.d)n¡¡j. i i i i i ; - . , ; - , - , . . - , 
^ C S b e f e , ; . . 
Garracedelo. . 
F a b e r a . .1, . . - • • 
á a & t i l . ^ f ! ' ' . ' " ; • • « 
T r a b a d é l o . . . . ! 
.Gérieia*nJi'.í:.;i! . c 
P o n l e l í d ( i ; A g t i » r . <! 
Pef^nzan^ . , , / , . , . . ; 
Parada Seca.', . . , 
y ^ e ^ i e ^ F i i w l l e a a ; 
Vi t íadec 'anési ' ' 
y e g a de Valcarce . ' " ' 
Vega de E s p i n a r e d á . 
Vi l l a f i ; anca . . ' i . n i ^ i , 
; - TOTÁr.:1 
Cii'óláanuál'' 
- 'fla..ra. v i 
1.19 0 . .' ,. '• 
5 6 0 - • 
: • ' . ' '665' 
' 8i'3 5 0 
• • • • i M o u h ; 
.1.-225,: , n 
,.!-.3651>i „ 
. 9 1 0 r , ' / 
": '7'5a'•5•(í, 
980¡ÍII>' 
í l í l 90: : 
, 6 6 5 o: 
? 8 0 , r „ 
101 .5 , 
, '8407 
i.'oir; 
; i;3'30:";; 
; 1:330. >•• 
í 2,8003 
, 2 3 : 2 6 6 ) ' ' ' 
j • . : i r SH:Jnsei'tji\en . estéi¡perí,¿-, 
d i c p A o j ^ c f i l j i p a ^ a . - c o n p c i r n i e r i t o 
de . Jos e s p r e s t f d a s Ayuntamienr: 
t o s r i . á y ^ n ^ d e , . q f t e r , c p n c u x , r ¡ a n , á 
softjentjiJli-suf. ¡ c u p o s ^ en ¡Ja J ) e ñ 
p o j i t a K Í i f ¡ d e l , i n d i c a ( lo ¡ J u z g a . • • 
< í % /-fün .y .^2&.; d e . , -Marzo .,de\ 
i aS3.=f Genaro Alas.-., 
0 ¿ (rM¿r;«.;ifai;<ro(i>Fi<«<'«r de .la pro-i 
\ mntia de, Leon, ^ » . : 
:: ;HaiP saber!.que #r> exte Gnbieruo dó 
'provinciarse.prrscnló, por. D.. Julián Gar.-; 
r l i . Rifas veeino'de La Veciltn, Tesidan. 
te' en' al' mismo puntó una solk-ittid por 
estrilo con fecha diez y nueve de Jiilio 
.de-lt58-. pidiendo el registro, de Ucs 
:pert|sne(icias;de.. la mina de. carbón sjla 
'ao término del pueblo de Santn; Lucio, 
í A juntamiéblo da'La Pola de Gbrdiio, 
¡ Hago saber: ()ua : c i cite |GobUroo 
de proiincía se piéséñtó'p'or 'Ü/Benito^ 
Gar'ciá'tVciiio 'de1 Yildé'r'rueda'.'rétfliiénti^ 
en el iniaiiiolinajMiKitiKtipor «sóriln «oñn 
fecha^8,de.: Aí9»'S; de 18S>7; pjdiendoj, 
el registra de tras'pertenencias .dé la 
mipa.de c»i;buu sila en léraniuodel pue> 
bló 'de^Ta'raiiilia'. A^íiniéÁiiüijo dé' Re-1 
noiio.de tVoIJíluejatí iinderó'.pon N'nyí 
Levontecon el'cauto del mueilo, mon-
te de Vega j inhiá Úéiétnpeño, Sur y 
Ponente con la icjtada.cpUejájdel.muer^o, 
la cual designó con él nombré'dé Áa¡ia-
iiigépriér'0> det':raliio^ará fqu'eypráaitóás'ai 
^ J ^ ^ t • o ^ ! 9 i | { ^ ^ t p ( ^ ^ M . ^ { / s | U ^ i 
cion.iié la leíj resúljo'beber minéiel y 
terreríó'fraiico'para'la dem^rfeacibi)^ éíi 
cuja yirluil'j-habiéndole'''siílO'admitidi/' 
elr,égislro.d«íiicbaiiresipetíAtM'(>ci.Mpo6 
decreto, d^ eate.^ia-^^^januncjaj.p,!)!; .Mfj, . 
mino da treinta.dias por medio del.pre-.' 
seole para que llegué a cóiiócitmerito de 
quien corre»^ñdii;'ségu'tr'detér'minañ'lós--
articúioá.:4t y io'del;til«do.'llt'nluin(iii-'; 
(o...Leo(i,:,l3 de.jÁb^ij^de 18o9.=Ge^: 
iiaro Aliis.=EÍ Secretario, Kvocislo B . . 
Coslilla. " 
i ._l;ip. ^ V a l e n t i ñ Eernanilez.- .ve-; 
cino..dej.Ponferi;ada,. ha acudido . : 
á , r e s t e GobjeriOb .mani ies lando. i 
conocer,, en;, s u ; op in ión , t . e l j . r en -
iT 'edio 'para , de s t ru i r .el O i d i p . m . 
T u k e r i , ' presentando. pa.ra-darle, 
á . c o n o c e r ,1a.;adjuifta. . ,nota, en) 
qsie. se. ..comprende,, )con,' elt pro?: 
ced imiento necesario para obte-
ner, resultados. 
MÉSI0UIA SOIiUE RL ORIGEN 
del O'ulium y mudo ilc 'eslirjiar la un-
fermeilail mediuiilc los 'resullndus ob'• 
iPiñdoit'.Mi.lofreHSitympraclicndós por 
Don VALI .NTIK. FF.ÍINAM>I;Z, WCÍIIO de 
l 'onferrwlu del Biérzo.e»: la 'pnivin -
c íu de Leon,.ij vocal de lu Junta ge-
neral, de Agricultura . — 1858., 
Los ' 'Dácbn'iúaiBKTus* SUN ÚAS PRE-
éi'otóiiTciWoifMiÉ:"snji i í t í t rnEs - r • " ' 
DE MAS FACIL Arl.ICAr.ION. 
i Ofiinim sobre el Oidiuin. 
Si bien en el a ñ o . de 1 8 5 5 , 
luye; , p o r una- , e r u p c i ó n I esta 
ep idémia j ' - y cercenandoi d é s z u - v 
j m^nd.o y j encalando, a l g ü n ^ s ce-
pas1 l ú v e ^feiiz r ^ ü i t a d o ^ i e t u - ' \ 
l ado d e s p u é s en .grande escala, 
m e sa l :ó f a l l i do el remedio . É n 
185;7,;[despuej de pro l i jo r e c o -
n o c i i n i é n t o y observaciones h e -
chas en e l v i ñ e d o , m e a s e g u r é 
- , 3 é ' r q ü " e r é l ; ( } i d í ü i H ' " ^ 
' g * ."nriieroicípicaiii. c u y a - e p i d é m i » , 
puede proceder de m i l causas, 
e n t r e ellas,* e l ' ^co 'aseSJ 'y . I ¡m""" 
pieza d é / l l í í v i d v c o m ó ' í d i j e ' J é n 
i 8'5'5T*y"si' bien^se ' f i a T t r a s m H í - ^ ' 
do; í ' ' j Á & m é t « f m ^ ^ m a ? 
nada hay q u e - e s t r a ñ a r s e d é 
' ¿ • t e r v ^ ^ n ^ f ^ J a , ; ^ ! ^ ^ , 
. f W ^ i ! ? . W f a i f á c p i g i e i j ^ , p ^ r j 
las i personas,, m a l , a l i r n e m a i j ^ ^ 
y - P ^ r ! i ? q H ' p a ^ ? í , ! , X v p a ^ , ; á )gtol_ 
de mejores y medianas,,fac)jlJ^Tl.J 
des/' '.' ':.''.••' ; 
Obterváfjii^esp^ dajM en^  cqmpro!>a-
, ció» \leiidirlámeñ anterior'.''' 
•. L a a p a r i c i ó n - d e l ' ' O i d i u m 
ft!ft:P.n contados ,s.<Mo'S|'CQn{o:los 
: hondos riyi-iea, i pogas;) bep^,:! •.• é l I , 
á ñ f t í s j g i i j e n l í ^ p i f lpqgf l . í f l i j 
dos.-ilos ibai joj , -, jr, ,,a i i f l a e ' e s t e r íTv 
ilip!iá'\ljis , ladei ;á«¡ iv jp iewloi ' . p o g h 
• ú l t i . M , G i | á . p p ^ s i o n a r s e . ; de^íc í i jp iV 
f VIRÍB^S!í . 'án. loi .zhai cprno^bajo, 
secp;,tp(ti.o . h ú m e d p i .Comienza.., 
en;, e l » r e v e r s o ;d.e .]a§: hojas.,,', si .^j , 
g t i e - a l eslremQ^d&ilps b á s t a g o s , ; , 
y - t a n .prpnlo. t c o m p e l , , r a c i m o ; , 
p r i n c i p i a á , . t o m a r m o v i m i e n t o . , 
suv I;'q iiido,,se.., p o s e s i o n a , , d é é l , 
dejaf i j i t í ; l iojas,,) ' , taljos ¡ seeps,,,^., 
consumie i jdp llasilu»¡as.¡.Si>,fuese., 
í en fe rmedaf l^de , . ! ? , v i d , c b n c l u i j , j 
r í a .pon e,ll.a;:, pero, las cepas;bror,( 
t an en su, , ¿ p p c a ; ) c o n . , t o d a . ' l o r . i 
z a n í a „ , y ; s i n p j f u e s j ; , p r u g a . c o -
m e n z a r í a , , p p f , „ | a .:hpja y, seguir . , 
r ía. tortp ,el b á s t a g o , , sin, .dejar,r 
i n l p r n í e d i o s los, . r ac imos ; . pero. . -
cpmo,estos n o tengan jugo g r a -
to,- la o ruga los deja en c l a r o , 
y. pasa á Ips *estr.emos del sa r - . 
m i e n t o , . e n .donde l o . Halla t a i , 
como lo exige su subsistencia;, 
y agotado el j ugo de aquel los , . 
se posesiona del r ac imo.en , d o n - , 
'de ú n i c a m e n t e , lo t i ene , ; de j an -
do su semil la en las yernas,, 
porque , solo aUí es donde hal la 
subsistencia t a n p r o n t o c o m o 
SUK vi ta l j fUH;!» ;deipaft( íaj Que- -
d a - w las yernos,(.porqiue eB. el-i 
rev^rSoii d e ¿las;, J iojasníes ...donde, 
se l o b á e r v a n i lo» saq.uilos ó , v o l - , 
bulU1osit.que< la . i cpn l i t neo .u i . y , 
p o n j u a . s o l p i a s i i p u e d e dessi-ro-. 
l l á i M y i s i v i í . i « . . f , ¡ , 
o ^ r a s m í i ^ e i p o D el .aieeii., ma,-., 
nera i jddJos 'pOlvI l loa i fecXint lanr : 
te^r.porqne-de' inosiser a í í , jíOiSBr, 
conc i t e pomo i paSailde, un-,pagof, 
d e - M i » (luebljjüi I d f t i u n í , paulad!; 
y de¡jmtó'<.;piro,V¡ncia^4TOl«a»1 ¡ya 
n o - s q a e d a h t l ^ u . h o j » nenu | I ^ Í S * 4 ¡ 
qaftiCOtaKkoen-.i'dtrosriribplüíS) sen. 
Bajel d p ü r i t ó ^ d o n d e ; qneda i la 
a e m i l l á Je.ila , o ruga i , elo!úii¡rca¡! 
n i í d i o i S q u e i c ó n s i d e r o h c a p a a i d e -
e s l i n g u i r l a ^ e J i / é l i i q u e . i p a i i O t ] ^ 
MSf&b¿i'esÍirp!ríneÍ S&liuM' « ¿ j b r 
. --,?' f M ' f i i i ^ i i l f i n i í t ó " ^ 1 ' ; 
• S I U i f i i í j M t 'ÍK X" . ' : ^ ' : : ! uVi.".) . iV :ii£l 
Siendo el O i d i u m una e r a -
ea q u e deposita s u semi l la en 
0 aSfiTwf-J-ilu!!. a ..oí.r.sifti!; « i t e r a 
las yemas, nada considero , mas 
if!!• • . ¡ f . i : - - . > f . . i ¡ t i - j i a i l . - h ti 
eficaz .para es t i rpa r la , q u e es- . 
. t raer las , e n fines de, M a r z o o 
p r i s de A b r i l ' c u a n d o la 
. sabia r t o m a . i p o v i m i e n t o , . y . - b r o -
• . O l l i i - . ü l .1 ' ' . ' . I V f t . . - - « ! ! ! : ! ' l I ! M 3 l l 
t a n las cepas, . é p o c a . , e n . que 
t a m b i é n la semilla de Ja o rnea 
, -M ¡ O . T o u r i i . i ' sa-mic-.ceahtfv 
p r i n c i p i a a desarrollarse. Esta 
* r , . ... . í i n i f i i i ' o n i i i i i ; . ' i 
é p o c a es la me io r p o r q u e a u n 
cuando se q u i t a la,cosecha de l ; 
_-¡i ' j í clnvAm-n-j. « b p ^ í i f i / n o l o 
a n o , b r o t a n de nuevo las ce-
n l i c y v sjiiíiíaiv'! ls oí>iio;r t ian? 
pas, . los sarmientos ,se hacen, 
a s e g u r á n d o s e la. poda y : cosecha 
¿ n H ' / n .y oni.'»-! -f . hi i - .msiK 
de l ano s iguiente, l o nns ipo q u e 
- í l i ' t siijli:),-::.'}',!.'!) .lüfi i i i ' 0.5-isJ 
cuando u n ^ h i e l o de p r imave ra 
( luem'á los . brotes , de la vid'; 
í . í i u , u . - . i r . L O > i : - : i . . t ; - : ; > ^ 1 H - . - ; ; 
pues si la o p e r a c i ó n se ejecuta 
mas tarde, si b ien se cpnsegui-
r á la est incipn- del, O i d i u n i . se 
p e r d e r á la cosecha- pendiente é 
inmediata,-: p b r q U é p l o s ' s a rmien-
tos-.y '- las yiem'as í 'hb Uerieri ' el 
t l é H i ^ ^ d f i ^ i i ' ^ ^ ' r i i l ' r ^ i á í e ' 
cérse . ' cual , conviene, . j * hecha, en 
la. j p ^ i m ^ y e í a j s e y a s e g ^ a . j l a ' . « O ; 
secha ..siguiente:.y > a lguna en : el 
i r í i s m o a ñ o , a u n q u e -poca''y Jde 
n t e d i á n a 1 cal idad. Para q u e ' la 
o p e r a c i ó n ' dé . ' p o r resultado él. 
e s te rmin io del O i d i ú m , el p r o -
p ie ta r io n o debe contentarse 
c o n .qui ta r .las . yemas; í r u c l í f e -
r a s . é i n r q u c l í f e r a s de los p u l 
ga^es y .varas ; ' debe o rdena r se 
q u i t e ' l odo b r o t e ' de los brazos 
y cuerpo de las cepas,, para que 
n o quede l a , m e n o r subsistencia 
á la o ruga , por si su-semilla se 
ha l la en; c u a l q u i e r . yema ciega 
ó peluda, ú o t r o p u n t o de' la v i d , 
p o r l o ' qoe! n o e s l a r á de m á s : y 
s é r í m u y conveniente q u i t a r á 
la cepa toda cuan t a corteza p'uer 
da" ' e s l r a é r s e 'buenamente ' sin: 
c r i ó l a . E s t á s operationeS son• po-
co costosas y fácilés1 de i báce r : 
se p u e d e n ' e j é c t i t a r ' en g rande 
escala' pdr ' ' hbmb ' r é s i ' mugeres :y 
n¡ñ(>sV p t i é s cuando ' brotan^ las 
c.épVís, " g q l p é a d á s , estas" en s i i 
t r o n c o ; 'saltan, las yemas c o n 
á r f " í , : -.".ir.-M-'í .'.•.;..;•'..''- .T:';':;l¡".;; c i l i d a d , y si a lguna. .quedase, , 
sL q u i ú ' r á con la mano , si á se-
j u i i i l o , ó tercer go lpe ,no se des-
{ j r ^ ndiese. Para q u e , esta ope-
r a c i ó n ; sea . m e n o s ¡ . d i s p e n d i o s a , , 
é l . p rop ie t a r io d i s p o n d r á q u e la : 
poda d e i a ñ o en •q.ue',delermi-.! 
e i hacerla^,;.seav l o maS corla., 
posible) c o n do;', q u é n o ' h a b r á • 
tjanto v q u « ' h a c e r , . y ú teniendo2 
m e n t í s d i s t r a c c i ó n >\&<t sabia,' ilos' 
brotes s e r á n ' ' i f i a s ' r b b t í s t b s : ' ' T a l ' 
es l o q u e ' á c o n s é j a i r m i s ~ d b s é r -
v a c i d H é é ; ? y ' r c s ú l t ' i d b s y o b t e t i i d 6 s ' 
devÍos í :ens iy 'oV plrat t icádós. ' '*' 
• • • " • ^ '(Coiíctóiríir)' " 
ile.seDlido. .'Reguera! y Marzo. ,26 
de.l859.=Ataiias¡o S. Martin.' ... 
i Alcaldía c. nstitacional de Catlropo- '• 
i ! ;• dan»'. ••- •'> • 
' : iñslalaila la Jurila "peficiál' de 
jeste Áy.üiilániiéntó, 'qiiej ha de rec-
, tiplear la liase del répart i inieht 'ó 'dé 
' inmueblM"para él ' año pr'óx'inioi 
. hace saber á Indos los vecinos y 
¡ rurasteros, qfie"féngiiíi"r1^iiéitii'"iíi^ 
jfela al m i s m o / p r é s é h t é D ' á ü s . re lá-
] «iiori'e's e'ii la Secretaria en' el" i é r -
' minó i le 'ur i th'es'a 'c'óritar'd'éííie' la 
: .1 --.il» ' ' • ; ;• ;! . ¡ ; • M . I V H I » .-ni •!.! inserción de este anuncio en el pa-
^ióuicio ofii'ial de íá j)fov'Íncia',até-
nierído ehte'nilidó, que" pásáiíó el' 
dicho término obrará la Jüiilu se-
guií!los"ilbtt)4"qae' réiíiíá'i ' hb"ójféA-
db<ilé''á'gr¿'y¡o'>,'*:á'lbi''qii'é i b h'áj'éfü 
eii'tregáÜo>:¿ui'réla'ci6riM:;:'Cáitr°()-
poilíiitiS mm'-üf'ie' l í85l9.a=iui 
i i i n ' V é í i s í c i . 6 ' ^ ' ' ; ' ' '••'' • " ' . ' f ; " ! - - í 
VeilHh'TdótiMucibtiWa'e 'ttiifii&ai' 
No' Wií iéndose o í . paradero de 
- ¿ Q l n . n a i t t ' S i f p n o i i r i i t c m i t r 
j ranciscM;uar^ia , nulural, y .resi-^ 
l i i i i t t ' que ' l iaj .s i l lo ' lijél 'p'ueliio, de 
t í g u é r i í s ' dé ' Arr iba '^ a ' causa dé ' 
l á t ó r ' salido^ por!c'Í iniiniio^' ¡iordio-
cos'á' dB'Wi's^'siet 'é^affoí, y'habián-* 
d b é é n i e p r b s é n l a ' d o ' é b b s t e d i a M ^ W 
poMÍoií(<vé£i'aVi:d<í;>i'ilMKb..'%Íiuébtiv 
«u':rtiugcr,' luaiiifeslándóiiié'Sil hága ' 
alguol med ionpa rá podeÑ'sub^r ' . ' i i ; 
es v i vo ó, muer lo ;i r u é go iá• iVv S. se i 
digne 'jiisettarlrtren el íllolelin1 -oS*; 
c ia l .de la provincia ; y.-at posible 
es oficiar ájIosjSres. ; Gobernadores: 
de las provincias limítrofes; á esta 
pora, que.bagan.lo. mismo, por-;ver,, 
si se.puede aclarar lo .que,, se , ¡n- i 
tunta. 
¡ No se pueden poner, señas ae-
guro's de aémejiinte hombre, i cau-, 
'sa i ló Uábbr.faliado el liempu men-
«io i iadó, y hnhra yo mudailo líe 
cora y cubéllos, y lo' misino tlé 
dcnlsilura, lo qiie se puede pónor 
vi j i o i n b r é ' y 'a | icllido qué ' i|ue<la 
dicho por si 'at 'asb é l lo ha mani-
feslniio por' d o n d e ' h a ' a n d a d o : la 
i ' i l a d ; e s in ile cincíienli i 'á sesenta 
.iiios y :ól ;cii,'inilo resiilia en ' -eHé 
liiiohló, se dedicnlm i ultima ¡cosa 
:d :olie¡o de he r r e ró :que t lo ' , a ( i r cn -
ilió;,en. compañía dói su'piiilre,1 f. 
aJemuSjíB) hulla;algun;laaio.;cor.to'i 
Á k M i a Mnstilueipnal dt Laguna ie 
| . ; ' . i ' : : i - , ' . i : ' : i * í 7 H . - . A . . i - í . . l . : ; , ¡ - ' . ' , 
i ' "instalada \ i 'Junta-' périci'¡il'''ile; 
esté>lAyüntainielito'l para> lar forttiár1 
^ion<del' 8inillaroii(ien:lol'dé1iU''ri''^ 
.«juett l impbnihle 'qúé ' : lia'1 dé' t i l rVlf ! 
de^bosea l ' r epar t imien l t i ' dé ' l i í íoH '1 
lriha<;ióñ!:te'rritóriai del'ano' próxi^ ' 
mbi'de 'íSCOi' se'b'ace.'Bahe('"á'todbir1 
josrha'ceiidmlos'veeiiioty'füraslei 'os' 
qué ' posten hienas1 en 'es lénmunici . ! 
¿lio.aujúlos ol >pagO'"déí diohái 'con- ' 
iriUúcion'. ' iprésonlen len la: Secre-
' Íor¡a ' 'de leile1 'A'yvnlamientox.Wtl" 
ló rmino ide ' jSOÍ diasicontados; désdé 
iaünserc io tn de este i anuncio e i í ' e l ' 
Boletín 'oficial , ' S i i s ' i r e spec t ivas ' r é - ' 
Í ac ioács ' a r reg ladas ' ' á ' iñslruceionv' 
ó ' bien' loé: vár iédades qiie ' hayan' 
pcurri i lo 'en sus propiedal lés ; 'y ' e l ' 
que' no cumpla ' con''este deber e n ' 
..dicho' p lazb de parará ' et perjuicio' 
qiie ' sea 'consiguiente:! Laguna1 de 
Negrillos Marzo' 29'"da ' 1 8 5 9 . U E I ' 
Alca lde , Santiago M a l i l l a . = J o s é ' 
Antonio 'Manceñidoi Secretario/ ' 1 
desde la poblicacion del anuncio 
en dicho Doletin en' lá' Secre tar ía 
de dicho Ayuntamiento; en el lilirri" 
entendido-que pasado-aquel sin ve-
rificarlo les pnrará el perjuicio que 
señala la . instrucción.. Dembiliro y 
Abr i l J ." . . l ie ,1859Í=:A'ndrés ' Fer-
nandoz.. , , 
i X k a l i i v contlilufional -de Lago de* , 
' ; Corucerfol'-" '' ;• • 
' j íñs ta íada , la Jiínta pericial de 
este Ayuntamienlo, ha acordado 
¡ I . J t A v i t l i V I K. l . t . , . ' . : - f . i l l . • 
3u6 ' todos .los conlriuijyenles que ' 
o el/misuió posean r i ip iezá ' inmuev 
ble, presenten sus relaciones en la ' 
Seoré ja | . já 'de | mism'ti Áyuniamien . ' ' 
tb en el término de 'SÜ dií^s 'á con-' 
lar desde la inserción en el Bolelm -
(¡ficial: leil'iendo ehiehdiilo que pa¿': 
4HIO dicho término nó ' se bira ilé ' 
agravios á loa que no ras 'dén! Lago 
¡ ^ a ^ ^ d t ^ \ ^ ^ \ m ^ 2 
Él Alcalde. Juoii Rpiírlgüéz. y San-' 
c l i ' éz .=Pó ' s i i mán'ilado, Tirso Fer- ' 
nandez. Secretario, 
| •/.. l i . t n i i . l l . •! I'.lli; ;-.. • 
'Áloaldiá coniUlucipn&l 'd^ Demb¡bre¡ 
'. Instalada la Junla periciaK de' 
ésto Ayuntamiento )paral- la. forma-
ción do los tralinjos de amillara-
ín iento , base para la derrama de 
la contr ibución territorial.del; año 
próximo de !l8G0,:he de merecer' 
de"V.' S. se .sirva puldicari en 'el1 
lli i letin oficial, i|ue todos los hacen--
dados .fcraslerns que «ih -el tériiiino 
d é o s l e <municipio,- teiigaaiopropieM 
dad j | ien'¡ l 'an .foriMid .ceaiosj.pae»-
senten da reclificacion .de susl(;ela-;; 
ciones con arre^lo; á inodélo;• deni'i 
Ir.o. deLléruJtQO i leiun mes centado' 
¡:-r/n;!'Uto 1UI.J«*CMI*«>^.!';: 
p . .Pfdi-o P.afcuqLde. lo* M a z a -¡ 
' , J u e t de A ' u mstancta .de i es -
: - t a i i-i l la sutpart ido . :.. 
\ P o r t e r m i n ó 1 de t r e in t a d í a s 
! n.->(t'-aim«i.iá o > i o . : i i i « : . i ! i n . . ; i . . • 
contados desde .el en . q u e t en- , . 
ea cabida este edicto , e n el B o -
Dll(.;.'i:i - -/...¡¡IIÍJ-CIIJ -J..-¡(.r.<J 
jeVin,-,,0"cía_1. .,de < esa p r o v i n c i a ; •• 
l lamp, . cito- y , e m p l a z o , á lodos 
los que.se . c rean .con derecho á 
la .propiedad ,y,¡ ,usufructo de loa', 
bienes que, cons t i tuyen la y i n - • 
cu loc ion i r regular , , ó .: an iye r sa - , 
r i o con cargo de .varias: misas, 
q u e d e b í a n ; ;celebrarse en l a ; 
p a r r o q u i a ' de O r e l l á n ^ e l > c u a l -
f u n d ó en ' m i l ' 1 setecientos cua-: . 
r e n t á y dos D . Ped rd 'dé Voces ' 
jpárro 'cói 'de d i c h ó ' O r e l í á n , s e g ú n ' 
resul ta de escrito p r e s e n t á d o po r -
Maleo F e r n a n d a vecino de la 
Cf iáná ;como m a r i d o de Cr i san - ' 
ta de Voces; para que deduzca 
!y egercite'n ' a q ú e t ' enceste, T r i - i 
í.1'' ' : , " " ' ' l " l ' ' v . . - ; : i ' í . i . i - : . ; l •• •• 
b u n a l por medio de p r o c u r a d o r 
con poder bastante, bajo aperci-
b i m i e n t o q u e . de no: v e r i f i c a r l o . 
les p a r a r á el perjuicio ,que b a r , 
ya . luga r ; pues as í l o t engo acor-
dado e n providencia de dos d e l 
-corriente, á instameia de dicha, 
Mateo Fernandez v e c i « o de la 
Chana.:Dado,"sellado y; firmado 
,eni:Po.nferrada i - v e i n t e ' y ' n n é v é 
|de<llMarzo.¡,deii:iri¡l: .oeb'bcileBko* 
j c i n c u e ñ t a y n a e V e . ^ P e d f e ' P i é - ' 
— 4 -
Valcarce. 
SENTENCIA. 
E» la vilía de Piinferraila i A i e i 
y ocho «IB Enero dé mil ocho'cieii-
lus'oinciienlii y nueve el Señíir D. 
l 'udm l'ascual ilo la Mola JHCI de 
[iriiriern ¡ús láncia .de ella y su par:, 
ti l lo; en el pleilo que lia pendiduy 
pende entre partes de lo una !)ou 
Carlos Barrios vecino' de Villar su 
j i ruiurador D.' José Ródriguéi ; , y 
de lá otra Dpflá ' í l osa . R í J r i g u e z 
viuda y vrbina de esta villó, sobre' 
que: osla reconozca la oldigadion de 
redimir y posar los réditos de dios 
? i j . , , . | , u; i ' ¡ ¡ iv:j •,. • 
nuinienlos cincuenta rs. de un 
Si..'»! "- I ' • ' . ' • " i ' ' l ' ' l r ' Si '' 
censo en Tnvor do las Monjas de la. 
Concepción de esta yinó: ' . 
" Vistos etc.:, f... ¡iM , j •. 
jlcsnltondo:.<]ue Ó! Diego Árilp-: 
nio. GoñMlej; Yelira r imeniRl ' vef.i-
no \ j i i e" fue, ílej Campó, fiindó iio 
censo de dos ' r i i i l ocliocienlos so-
teiitü rs. de capital" y oclieiiia" y' 
cinco coS'v 'éihte 'y "sie'o inora»edis 
de r W i U t t ' W M U e i í t W ó i ^ i m Cun-
vento de ¡a Concepción de esta v i . 
l l i - é n ' e l ' J l i a ^ l i i ' E S t ' a d ' d . ' - f ' a ' l ' U - 1 
{¡uro h'ipolétó'en'lr'e'ol'rás liiicüs :una 
vifla da. ción'í iort(alesde que esve-
lual.nosoedor.el. 0 . Cár lo t : ~ 
r J a m S 9r< r .r . i if ivt¡ " • ' i 
Resultando: que el mismo Don 
Diego yehdió en'.do's' ¡ le' fallió de 
i i i i l 'seVécíénloifTcuárénta y 'iliis i * 
J ó s é ' t a n í é r f l ' f ^ l t í i e h 'Fernonlíéz; ' 
d n s ' u í i a s qí i t í 'áé 'desl indan' al fólió' 
qíiirlio'Ton larc,o"i'g¿ 'q'ii<r»é"'df já de- ' 
signada', y' cón' la ¿liligacioii 'Me're. 
d i i i i i r y -quitar 'de-Micli¿; t i 'mo en ' 
el téfiniriñ''(leCcuatrí>;8no8', l i ipoté-
cñndo -al seguro'de las: dos 'fincas 
el D.¡Diego la de cien Jornales; cu-, 
yó,.oliligiic¡on::i,oconnci6 en.dos^de. 
junio^de, mil '..sclecieot.qs íjetenta y 
0i'li,0íM»Ii!'.el,l>ere7, vfc.ino de .es.la 
vil la,como heredero.del Jutó C*n^°. 
t e r j ' j ; 'esela^Fernondez: 
,., Resultaiiilo: que. el Don Carlos 
lia estado pagando diclio censo, y 
que la liipoleca vendida con. lapbl i . 
liii'cion de redimir os poseedora la 
tiimn l loío^Hmiriguéi , se' iurmolizó 
dcrnündii fiara' q u é ' r i t a pagué los 
diis mil qiiiíiienio's'cincuehtíí ra.de 
cVnsoi' vénCiilo'sí y 'recbnozca'lo c ¡ . 
tndii' oVIii.aci'iin: " - ' • ' ' ' " • 
: Resíiltañdn: qué la DoK'á Rosa 
sé opone á elIn.' hiouiTcst'ando que 
aunque poseeduro de :lo:finVa:¡año-
ro la carga que sobre ello pesa, y 
que: se énliendari con los Herederos 
de D. Juan Ochoa, de quien pro-
cede lo finca, yjholiiéndose citado 
y emplazado á .estos.por eviccion, 
y.,Hg cooteflando U. Doña Rota te 
d o de su Sría! , J o s é G o n z á l e z ' " l a dió por confoslado habiéndose se-
guido en su rebeldia y después de 
citados los demás herederos y r e -
c i b i r á pruebo, aparece que la. Do-
ña Rosa es poseedora de la mayor 
porte de la finca de que, se. hace 
méri to en la escritura y que su ina-
rido tí. Juan Ochoa se introdiijó en. 
ella sin titulo legitimo para poseer-
lo: ' ' .' '"V ': .1 [ ' . . .. 
¡ Considerando: que si aparece (jiié 
lá finca que posóé la Doña Rosa 
tjene sobre si lá. obligación de r e -
líiinir e l censo, , no aparece que es-
la n i su marido D y l u a n sean des-
¿endientés ni cáusanie de ellos' de 
Manuei Pérez, q u é se inipuso dicha 
obligación:. ' ; , , ' . . ' . . • • • . ' , 
i Considerando:: que,tainbien apa-, 
roce por Ja Doña Rosa'.y su .marido , 
iá han, poseído: sin justo, titulo á. la. 
vez.-que 'al¡P;' Córlos Barrips ha.es-
lado pagando los réilitns á las jMon^ 
jas, y en su lugar á la Hacienda 
púb l i ca : : ' !• • . 
' 'Considerando': no liaíiorsé H'a'cho 
presentnoion de lá escritura p r i -
iiiii'rcliiil dfll censo; ;y la presentada 
nó. tener . la toma; de..rozón',deÍ ,alíf> 
ciü;de,|hipoteca8; y .en su conse-ri 
r u é n c i a vista, la^ ley cuarta,; l i b ro 
diez,, tituli),diez .y. seis: ele látiioviti-, 
ma.recopi lácion, queda el caso.prev; 
i ente JiijetOíá las disposiciones'del: 
hecho comnn y Ja accion:,merame'n-, 
ie personal, por lo lauto ilehiajde 
ileclurar ,)'declaro que la Doña Ro* 
in.comer poseedoriiVde la finca.esta 
j ibl igada,». reconocer la1 escritura] 
ílé [ obligación , de. . redéi íc ióh; 'y en 
su ^consecuencia •se Ía'<condena 
'dicho.reconociuiieulo y al pagó de 
los. réditos de ios treinta añus.ó de 
los, que haya poseído la finca, sin 
esceder niini'a de estos, ó dejarlos 
ii ,disposición .del.D. Carlos, con las 
m i l u s que haya devengado mien-
tras Ifir liayu p'iscido. Se reserva el 
derecho á. lá J M a - Rosa; parai que 
'dirija su acción contra apilen viere 
pa rece r í a , con las costas que en 
su rebeídía se han originad» en es-
te espedienU', y no piras: el.Dun 
Carlos reintegre el popel 'correa-' 
poinlienté: de los documentos • por 
él presentados desde el folio ocho 
id diez y seis, y i lo que está man-
dado en proveído de cinco de Mar-
zo idtimo, y se encarga al escriba-
no 0 . José lionzález Valcarce que 
en lo sucesivo no dé cuenta ni cur-
so á los espedientes qúe no eslen 
reintegrados del papel correspon-
diente con especialidad en los que 
se mande espresomenle, ni omita 
las diligencias antes de sentencia 
etc.que el espediente está arreglado 
á la instrucción del papel- sellado. 
Rubliquese y hágase sohef ¡ en los 
té rminos que se previenen- en el 
art ículo m i l ciento noventa de la 
ley-.de Enjuiciamiento c i v i l . , Asi ln . 
p r o j e y ó , maridó, y firmó dicho Í5r,; 
Juez .desque yojel.qscrihiino doy fe.. 
= P i ! d r o Pascual de la, M a z a , ~ A i i . 
te u i i , José González Valcarce. = 
Pro.riunciainiento.=Dada y pronvin-
ciada fue la anterior sentencia de-
finitiva'en cl dia de la fecho por el 
licenciado D. Pedro Pascual. de la 
Mazó Juez de lé rmino y d e ' l . ' . ' íns-
taiicia ' d é esiá 'vtlíá y par l idó ' de 
Poíiferradá esíáhdo hacienílo" a i i -
diéiicia pública éñ ella' á veinte1 y 
únó de'Enero de i i n i l ' ochociénl 'ós 
ciñcu'eñtá y nueve,' siendo' testigos 
D . l íen i to ' Quiroga y1 llui»' ; P é r e z 
veciiióa de esta' v i l l a . = A n l e . ' m í , 
José González Va lca rce .=Es copia. 
==Ponforrada ,Marzo>jtreinta,!y uno 
de ipi l ochoüientns cii iüuentd y nue-
ve.=^otó.Gnnzalet ;Volca.r«.e . . * .>y.¿ 
Manue l : Ore/as . • Campomanes , 
Secretario, del J u z g a d o de 
i paz , de J f a l d é l u g u e i os etc. 
Certifico:, q u e d e n , e l . j u i c i o 
verbal celebrado, en este. Juzga-
do, á instancia-de Ignac io A l o n -
so. G e l i n o vecino d i S p L ú g u e r o s ; 
con t ra J u a n y, J u a n . Diez C a n -
seco que lo son de C a m p i l l o , 
en. r e c l a m a c i ó n de q u i n i e n t o s 
ochenta rs., ' recayó la sentencia 
que copiada dice.=Sen/e / ic /a . = 
E n el Juzgadb de pa-i. de., Y a l r 
de lugueros á, veinte; y, . .uno de 
M a rzp, de m i ! Oochociéntps. , ,ci n -
c u c n l á y nueve, D . Alonso Sua-
rez Juez de paz ,<lel m ¡ S f n o „ h a : 
h iendo o í d o en . ju i c io verba l , á. 
Ignac io A lonso G e l i n o , l a b r a -
d o r , vecino de L u g u e r o s , d e -
mandante , que reclama de J u a n 
y Juan; Diez Canseco,: padre é 
hijo, vecinos «le Gar i ip i l lo , t a m -
b i é n labradores, : demandados, 
lá cant idad de qu in i en tos ochen-
ta rs. qu'e'le son en deber, p r o -
cedente de tres reses vacunas 
q u é les v e n d i ó a l fiado: r e s u l -
t ando que el demonflante I g -
nacio, en el mes de Octubre del 
a ñ o ú l t i m o , v e n d i ó al fiado y 
plazo vencido en el dia de los 
Santas Reyes del co r r i en te a ñ o , 
tres reses vacunas en cant idad 
de qu in i en tos ochenta rs. á los 
espresados. Juan y J u a n Diez 
Canseco: resul tando q u e e l i n -
dicado Ignac io al venc imien to 
del plazo m a n d ó propio á casa 
de los indicados Diez Canseco á 
recoger la cant idad m e n c i o n a -
da q d é le e r a n á deber , enya 
é n t r e g a n o t u v o efecto: r e s u l -
t ando q u e da pa r l e demandada 
n o c o n c u r r i ó a l acto de l j u i c i o ' 
á esponer lo q u e á su derecho 
c o n v i n i e n , s in e m b a r g o de ha- . 
ber s ido citada en persona, co -
m o aparece de la d i l i g e n c i a q ú e 
obra en el of ic ió d i r i g i d o a l Juz - ' 
gado-de paz' de ' V é g a t n i a n v a l ' ; ' 
q u e corresponde C a m p i l l o , i fin-
de q u e t u v i e r a l u g a r la c i t a - -
c ion c o m o dispone la l e g i s l a c i ó n ( 
v igen t e , ' po r • a n t e m f ' e l Secre- « 
; ta r i o ' d i jo ; q u e d e b í a condena r ' > 
y condenaba en. r e b e l d í a &>\o$ :~ 
espresados' J u a n " y ' J u a n 'Diez f 
Canseco vecinos 'de G a m p i l l o , ! a l ' ; 
! pagoi 'de ¡IOSÍ q u i n i e n t o s r o c h e n t á 
rs., e n las costas ocasionadas y^ i ' 
d e m á s q u e se o r i g i n e n ^1 d e - y 
m a n d a n t e Ignac io Alonso, , G e -
t i n o ; á cuyo efecto se n o t i f i q u e 
j -r l ^ '.Mí: <l,Jt::i!<> I» (il-.M"?', -
esta sentencia en ^ los estrados 
de'este Juzgado é i n s e r t á n d o s e ' 
en el B o l e t í n of icial de la p r o -
¡. - ' v . !.]-jr..1:'J.:; • •< i i . ' a . . i . ^ i ; , i 
v lucia e n , c u m p l i m i e n t o de l o 
p l in 
q i i e prescr ibe . e l , a r t í c u l o riiií ' 
ciento, noventa de la ley de E n - ' 
. i . . - i / i i .> r : n v : - « ¿ m > . : . Í I Í I K J J Í H I U ' 
j u i c i amien to c i v i l . A s i lo d i i o , ' 
I 9U>J , .»W- '< .9 !» l !, •,l-.Cv|X'. •--.L' l '~¡ 
m a n d o y f i r m o de ([ue cert if ico. ¡ 
= ' Á l o i i s o S u a r e z = M a n u e í Ore ' - " 
.' l i l i ' l • , - i : . ! i : r ¡ - : . . . : ' ' '• ' t r .f. i - j í i lK ' -
•as Campomanes. , 
I , .Y: a, fin d e , q u e tenga efec-
t <••. ' i . ! ' "J ' J . ' :J t>l f'í¡:) 'i f:t;ni:l'"l 
l o l o mandado e n referida sen-, 
! - ' O ecl o v í i l i l 50 l i i ;;;:-!;! , ¡ l í : r . 
tencia pongo el presente visado 
I .mi¿KD*¿-r.<>¡¡f----<.r.-.r.¡ KOI .:•)..; 
po r d icho Sr. Juez de paz e n 
l ;:;;::'.•:(: > .; t i : ; . ; ¿i í - o - ¡ ; ! i ; i ¡ . ; ; . :2 . . 
Lugueros a ve in te y . cua t ro de 
I f i U V •'>(««1.'«.J0I . • i ! t r \ ' : !n iK OOp ¡: ¡>' 
M a r z o de m i l ochocientos c i n - , 
cuenta y,'nueve!==V ° B . ° - . A l o n -
so Suarez .=-Mahuel Orejas C a m -
pdmanes. • • ' • ' . . 
ANUNCIOS P .VRt iCUüivRES. : 
La obra q u e esloy. i m p r i - : 
i n i e n d q , y que v e r á m u y , en , : 
breve la l uz p ú b l i c a , n o es s i m - . 
plemente u n 4 r i e de H e r b a r , 
como h a n dicho ( p o r u n a e q u i -
vocac ión ó i n t e r p r e t a c i ó n i n v o -
l u n t a r i a ) los redactores de ~La•'• 
V e t e r m o r j a E s p a ñ o l a . en e l : : 
h ú m e r o 59 de ¡ su : a preciable , 
p e r i ó d i c o , correspondiente al 2 0 
de M a r z o ú l t i m o , sino u n T r a -
t a d o completo de A r t e de H e r -
r a r y F o r j a r . 
• Ksin t ra tado, que t e n d r á 
sobre 500 pajinas en 4 " , papel 
superior,- con una i n f i n i d a d de 
preciosas l á m i n a s intercaladas 
en el testo, copiadas del n a t u -
r a l , se h a l l a r á de venta á 2 8 
rs. en r ú s t i c a , en todo el mes 
de A b r i l , en la l i b r e r í a de j a 
V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
loipronU <!a la Viuda i Uijoi de Ullion.' 
